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Una vez acotada su definición y expuesta la normativa que justifica la elaboración de los Planes de Igualdad 
pasaremos a describir las fases comunes que debe contener todo Plan, independientemente del ámbito de 
actuación en el que nos situemos. Estas fases son: 
1.- Compromiso: la puesta en marcha, definición del equipo de trabajo. 
2.- Realización del diagnóstico: planificación, recogida de información y análisis, detección de las 
necesidades por áreas, elaboración y validación del informe. 
3.- Diseño del plan de igualdad: elaboración de propuestas y objetivos a partir de los resultados del 
diagnóstico, justificación de acciones a desarrollar por áreas, personas destinatarias, calendario, recursos 
necesarios, articulación y aprobación del plan de igualdad. 
4.- Implantación del plan, es decir, de las medidas concretas que contiene el plan, ejecución de las mismas). 
5.- Seguimiento y evaluación del plan: análisis de los resultados obtenidos y propuestas de mejora. 
6.- Revisión de las medidas que integran el plan. 
A continuación se desarrollará en profundidad cada una de ellas. 
 
1. COMPROMISO 
Constituye el punto de partida de los Planes de Igualdad y de ella depende el matiz y las características que 
posean los mismos. 
Por lo que el centro educativo está obligado a nombrar un profesor como agente de igualdad (constituye la 
Comisión o Comité permanente de Igualdad) y a elaborar un Plan de Igualdad, dicho compromiso debe de ser 
compartido por todos los miembros de la comunidad educativa y el equipo directivo se debe de comprometer 
a facilitar esta labor. 
2. DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico constituye un estudio/análisis de la situación real en cuanto a materia de igualdad entre 
hombres y mujeres, en un contexto determinado. 
Esta fase proporcionará una información de primera mano sobre la realidad del centro, por lo que se debe 
de poner en marcha una serie de instrumentos de recogida de información, los cuáles no son estándar sino que 
se deben de ajustar a la idiosincrasia del centro.  
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Aunque es aconsejable recoger información del total de la plantilla, diferenciando entre hombres y mujeres, 
ya que ello permitirá comparar las características de unos y otras y detectar posibles desigualdades 
injustificadas.  
Se pueden utilizar por ejemplo como instrumentos de recogida de información; datos estadísticos del centro, 
encuestas o cuestionarios, entrevistas individuales o colectivas, grupos de discusión, etc. 
Este diagnóstico permitirá elaborar un informe sobre las necesidades detectadas. 
3. DISEÑO 
La fase de diseño, según la definición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “comprende la 
definición de la política institucional de oportunidades, de los objetivos y del plan de acción con la asignación de 
recursos necesarios para llevarlas a cabo, y la difusión de la política de igualdad del organismo o empresa. Los 
contenidos del Plan de Igualdad han de centrarse en la consecución de la eliminación de los desequilibrios y 
desigualdades de presencia y participación de mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles de la 
organización y a integrar la igualdad entre mujeres y hombres en su funcionamiento”.  
En los centros educativos sería conveniente elaborar objetivos generales y específicos para cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familia), relacionados con las necesidades 
planteadas en el apartado anterior; así como objetivos a largo y corto plazo. 
A su vez esta fase, deberá incluir las acciones a desarrollar para cumplir con los objetivos planteados, por ello 
sería conveniente para evitar que los contenidos coeducativos se reduzcan a actuaciones puntuales 
conmemorativas o en una declaración de intenciones, su desarrollo de manera transversal afectando así a 
todas las dimensiones, ámbitos, aspectos del centro (fundamentándose en la normativa que regula cada etapa 
educativa) aunque también se llevarán a cabo intervenciones educativas especificas, que permitan profundizar, 
conocer y hacer visibles estos valores. 
4. IMPLANTACIÓN 
Según lo recogido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; el Plan de Igualdad “debe 
recoger claramente los objetivos en materia de igualdad, las acciones para alcanzar tales objetivos, el sistema 
de seguimiento y evaluación del plan, el calendario de trabajo, la determinación de responsabilidades en la 
ejecución así como los medios materiales y humanos puestos a disposición para alcanzar los objetivos. Una vez 
diseñado el Plan de Igualdad, deberá ser ratificado por las partes legitimadas para acordar y negociar en el 
ámbito correspondiente. De igual modo, se informará a todo el personal de la empresa del contenido del Plan 
de Igualdad y se pondrán en marcha las diferentes actuaciones de acuerdo al calendario aprobado”. 
En este apartado se deberá incluir el calendario de aplicación y los recursos económicos y materiales 
necesarios para llevar a cabo el Plan de Igualdad. 
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Se realizará una evaluación continua la cual aportará datos de que si los objetivos planteados y las 
actividades propuestas para alcanzar los mismos son los adecuados e introducir posibles modificaciones.  
No deben de considerarse como un sistema lineal sino como una espiral autoreflexiva, un elemento vivo que 
va incorporando modificaciones en vista a producir mejoras. 
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Asimismo se debe de valorar la implicación de todos los agentes educativos y el grado de aceptación de las 
diferentes actividades desarrolladas. 
Pero esta evaluación debe de ser complementada con una evaluación final donde se analicen los resultados 
obtenidos, los errores cometidos, el grado de consecución de objetivos y actividades, nuevas necesidades 
detectadas, etc. 
Como instrumentos de evaluación se utilizarán cuestionarios, observaciones, encuestas,…, dependiendo de 
la actividad.  
6. REVISIÓN 
La revisión del Plan de Igualdad en el centro se realizará anualmente; ya que prescriptivamente las 
diferentes órdenes educativas obligan cada año a elaborar uno. 
Como podemos observar los Planes de Igualdad son un documento muy importante que no se deben de 
quedar en una mera declaración de intenciones y que a pesar del carácter prescriptivo que poseen en 
Andalucía debe de basarse en un profundo análisis del contexto para ajustarse a su idiosincrasia y responder a 
sus necesidades reales. A su vez, los Planes de Igualdad, constituyen un vehículo para reducir los casos de 
violencia de género y erradicar los estereotipos sexistas a través de la transmisión de valores.  ● 
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